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C I N E  p a s c u a  L I N I
Alameda d.e darlos Raes (jonto al Banco de España)
1. y extraordinario— Sección continua de 8 a 12 de
da y ít i iñ ¡ vw  1a  extraordinaria película que se exhibe hoy por según-
Lar^ovia de los pieles rojas
j  los estrenos «El amigo Branscombe» y la de éxito
delirante oómvsi interpretada por el famoso artista Max Linder titulada
R / I A 3  A 3 I V I A T ' I C 0  
^ ” *̂*̂ *> 0‘80.--General, O'lS.—Medxas generales, 0‘10
SALOM V lGTO iíA  m a m iA
cinematógrafo. - * Situado en la Plaza de Riego
Hoy en sección continua de 6 a' 12 de la noche, extraordinaria función exhi­
biéndose las magistrales cintas
Jtiijitscalilf iistiflo yitraidín tfiagadora
series 11 y 12.̂  de la aplaudida cinta «La lóñorita del misterio» y en la que sigue 
Con interés creciente la novela «Lucille Lowé» estando magistralmente interpredas.
Complétarán el programa «Krí-Kri burlado» y otras preciosas cintas.-En breve, 
otro gran estreno «Espías extraniercs».
-  P R E C Í O  S -  —





©ohsrai . . . . . .
iMli4iá «níTAda (para niSoa
Pta*. 0.15
» 0.10
P E T I T
Situado an la «¡illa áa Liborio García (iunto a Jo» almacenes da La Llave).
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: Estreno «Kalubío Acíualidade.s numero 173» con asunto de la gu.jn a
y la cinta muy cómica «Policarpo y su puerta» . , .
Estreno de la película de largo metraje de monumental éxito sene monopoiio 
exclusiva de este salón titulada
EL BANDIDO DE ZIRIA
P R E C I O S
P ilc o »  coa «  o n lM d .»  3 p l» s  -  B n t .o .,0 '3 0  -• I  « . i . .
Nota.—El lunes grandioso acontecimiento en P'^bt Palais «El bandolero de Sma» 
A pesar del costo do esta cinta no se aumentan los precios.
I «  Fábrloa da Mob&íoob Hldc&nliaoB mil 
iPUfOa M ónaalneia jr da mayor azpoctaeióa
— DB
JOSÉ HIDALSD ESRtttiOR*
®̂ *®*** Wto y bajo raílava para: orna* i 
*$*¡!54«>i«d^MoBi8,lim i I
- d* toda «lase aa objatofi St pía* I
Ira artifieial y |ranito¿ |
raeonderJa al públíttd ño eonfonda xnia g 
I W^iQB paieutiadoSi eon otras ImitaeíonaB ha*  ̂
{  ebiu por a^JMB fobríeantQBt los anales distan d 
mnebo en baUean, eañdaA y eolorido. ,
B^sioifin: Marquésae Iiarios, 18. |
Fábriowlfoerto.íU MALAGA. I
ternaciotializada habría que proceder 
con exquisito cuidado éncoiíiendando 
el mando de las tropas—que debieran 
ser escogidas y  de larga residencia en 
Mairuecps—a un general enérgico y  
^ b i l ,  conocedor del país; acampán- 
«o las a regular dá^'ancia de la ciudad, 
en la que de ningún m^d® 'convendría 
establecer muchq aparato de giiaidias, 
rondas y  retenes; y  procurando e v i­
tar aglorneracjones de soldados en las 
vías públicas, especialmente de los in­
dígenas.
Esa es la prudentísima conducta que 
sigue Francia en las ciudades de Ma-. 
rruecos,y que deberíamos imitar jpara 
ahorrarnos muchps disgustos y  animo- 
edades, corno las hemos a,carreado en 
Tetuán, Arcila y otros puntos de nues­
tra zona,
M ohAMED EL T a z z i.
quia es lan estrechamente respetada c o - i  pector regional de abogados don José 
mo en el, cuartel. Lo.s estudiantes, traen f María Quevedo. 
á los profesores el resaltado de sustra-"| ^
bajos personáles, y éstos ponen en plan- | Dq Sevilla han regresado la Respetable 
ta las ideas creatrices que vienen de fae- señora doña Encarnación Rodríguez de 
r^.» Tpdq está ahí ordeiiaáo, previsto, | Avile, ¡sus bellísimas hijas Ló,lita y Vic-
Afirmábam îOs en el artículo anterior 
quelaresoluíHón del gravísimo proble­
ma militar «y político que tenemos |>
Vida republicana
planteado e>A el país Yebala depende, 
en gran pai¿te, de la ocupación de la 
ciudad del Estrecho; pero esto no quie­
re decir q’de por sí sola lo resolviera, 
pues la form a lenta y  costosa como
vamos realizando la ocupación militar , 
de la zo|ia, el evidente fracaso de la í 
acción política cerca dé los indígenas | 
y  los escasos progresos que hemos lie- 1  
: vado al país, hacen temer, fundada-I 
mente, que ni aún teniendo la suerte ] 
de que fuéramos autorizados a trasla- 'i 
dar a Tánger la capitalidad de nuestro 4 
protectorado, para lo cual reúne mu- I 
¡ chas ventajas sobre Tetuán, tendrían »
I nuestros males remedio, como dice el 
 ̂conocido cantar andaluz.
Juventud republicana
Por el presente se convoca a todos los 
señores socios para que concurran a 
nuestro domicilíocsociat JuanJ. Relosillas 
17 (ánlos Beatas), el jueves 29 del co­
rriente a las nueve de la noche a la con­
ferencia que ha de dar nuestro distingui­
do correligionario y elecuenía orador, 
don Tpmás Alonso, disertando sobre el 
tema «Misión de la Juventud ante el por­
venir de España».
Isy m st!
Considerado en gbnéral el problema 
del protectorad,o, y  haciendo abstrac­
ción, por 3|úhorá, del asiénto de la capi­
talidad, es indudáble que su resolución 
favorable reqi^lere que s/da una perso­
na civil,—-LyF*ntey fué enviado a Ma­
rruecos C 0ID.0 habilísiíno gobernante, 
f  ̂  general—/íjuien desempeñe
Continúan las 'peticiones de indulto a 
favor de los reos de Banagalbón en toda 
España.
El Ayuntamiento de Córdoba en se­
sión de 12 del actual, acordó por unani­
midad solicitar dicho indulto.
Los Ayuntamientos de Moiitilla y de 
Castro del Río, a propuesta de sus alcal­
des presidentes don Antonio Jaén y don 
José MüJán, han adoptado igual resolu­
ción.
De Huélva nos comunican que el de 
dicha capital y otros dé la misma pro-la Alta C(>misaría; ^que todo lo que se i  •- • ü  a ¿ni-
relacione con la jú^icia, Admiásto^^^^/*irtn __. i eos con el propio obTeto.
Y  la Cámara de Comercio e Industriación, etCi de los indígenas se enco­miende : i l  único 'personal que existe
en España con p/feparación adecuada 
para la/función .del protectorado: los 
cónsules que hubieran servicio en Ma­
rruecas , A rg  é lia , Túnez y  demás paí- 
ses del Norte de A frica; que se vaya 
organizando el servicio de Interven­
ción civü en las kabilas ocupadas y  pa- 
cificadasr—al controle establecido ya 
por Fraiacia en la mayoría de los te- 
rritorios/ecupados en Marruecos—; el 
nombrajraiento de kaides en ella, que 
aún no/ hemos hecho, siendo así que 
dicha nación los nombró inmediata­
mente/en su zona; dar el mayor re lie- 
vepofeible, en vez de privar dé sus 
iiuicíones características a la Delega- 
s CLOn de Asuntos indígenas; desarrollar 
pon  más rapidez la acción militar ne- 
, cesp ia  para ocupar los puntos estra- 
j tégicos, abandonando la enervadora 
que hoy seguimos, casi con el mismo 
sacnficip de vidas y  millones;procurar 
: que en los presupuestos de la zona 
I se conceda a lo progresivo más impor- 
j lancia que a lo burocrático y  militar; 
y , finalmente,^ ir preparando los futu­
ros funcionarios españoles que han de 
servir en Marruecos, y  a la  clase so­
cial indígena, que hemos de asociar a 
nuestra obra en servicios que jamás 
deberán desempeñar los europeos.
’Á
dé Ronda, también ha resuelto elevar 
solicitud en análogo sentido al presiden- i  
te del Consejo de Ministros.
FR ANCIA
Más de la cultura
En el punto concreto de lo que ha- 
bh'ámos de realizar en Tánger, debe­
ríamos evitar .cuidadosamente la im-
Examinábamos hace algunos días un 
interesante folleto publicado cm motivo 
de la guerra. {Francia y Alemania-, las 
dos cwítiíras, por Ernesto Leroux.) Deja­
mos sentado con faecbos, no con pala­
bras, que la, concepción ,del mundo vivo 
hoy dominante en la ciencia es de origen 
francés. En todas las disciplinas y espe­
culaciones biológicas, Francia, desde 
hace ciento cincuenta años, ha marcado 
éu iniciativa. Francesa es la más feeunda 
y prolífica idea que há dominado entre 
los hombres durante el siglo XIX y sigue 
dominando; la idea de evolución. Fran­
cés es el grande y maravilloso descubri- 
mientolde todo un mundo invisible: el de 
los microbios. Francesa es la concepción 
del determinismo fisiológico establecida 
por Claudio Bernad... Se loa y celebra 
entusiastamente la organización alemana, 
el método alemán, el rigorismo que pré­
side en toda la composición de Alemania. 
No lo negaremos nosotros. Pero, con 
todos les respetos, guardando la conside­
ración para todas las opiniones, nô -r 
otros, admiradores de la organización, 
celebradores del método, quisiéramos to­
das estas maravillosas cualidades para
reglamentado. Se trabéja adrnirablémen 
■te. Perú |y las ideas nuevas y primeras? 
|Y la iniciativa? ¿Y el romítntlcismo cien­
tífico, el romanticismo del sabio, del in­
ventor? «Se dice con razón—añade el au­
tor—que los alernanes adtptan, pero que _ 
no inventan. Guando se hace un descu- | 
brimiento, ellos sé apresuran a sacar 
partido de él. El desinterés de nuestros 
grandes sabios, los Chevpeul, les Berthe- 
lot, los Pasteur, los Curie, los Arsonval, 
es cosa desconocida para ellos. Todo fe 
problema estriba para ellos en utilizárj 
desde el punto de vista industrial, lo que 
los otros han hallado. ¡La industrializa­
ción de la ciencia! En eso son ma.estros.»
La guerra, entre otras cosas, habrá 
servido para aclarar y precisar una por­
ción de cuestiones que iban estando un 
poco confusas. El mundo latino parecía 
qtle se había olvidado de sí mismo; un 
cierto desdén iba cayendo sobre todo lo 
que constituye la esencia de nuestra ci­
vilización. Literatos y filósofos habían 
comenziado a esparcir una serie de opi­
niones y de sentencias que llevaban ca­
minó de enturbiar muchas inteligencias 
y de hacer estragos en las generaciones 
venideras. Podría formarse un catálogo 
interesantísimo con todos estos tópicos. 
Sobra la claridad latina, por ejemplo, 
¡qué cosas tan peregrinas, no se han 
dicho! La guerra habrá venido a desva­
necer muchos fantasmas. No caigamos 
en el error de abominar deíocío lo ale­
mán. De Alemania tomaremos un cierto 
sentido del orden, de la organización y 
del método; pero aplicándonos á los 
grandes fines humanos. Y  lo esencial 
nuestro, lo que constituye el fundamento 
de la civilización latina, eso quedará 
después del gran conflicto más afirmado 
y piiesto de relieve. Á los latinos y anglo- 
sejones se debe principalmente, desda 
hace tres siglos, el progreso del mundo. 
Proclamémoslo bien alto y sin reservas. 
Ahí están, entre los químicos y físicos, 
tósmómbíés-'^e-Galiteo,' Pascal, Frank- 
lin, Lavoisier, Réamur, Faraday, Am­
pare, Berthollet, Gay-Lussae; Morse, 
Chevreul, Berthelot, Curie.. Entre los 
anatómicos, los fisiólogos, los naturalis­
tas, Jos be tínicos: Vesáles, Bichat, Har- 
Vey, Lineo, Búffón, Lamarck, Cuvier, 
Jenner, Jussien, Tournefort, Geoffroy, 
Saint-Hilaire, Lyel!, Claudio Bernard, 
Darwin, Pasteur. Entre los matemáticos 
y los astrónomos: Ticobrae, Gopérnico, 
Newton, Halley, Laplace, Monga, La- 
grange, Arago, Le Vercier, Bertrand. 
Entre los inventores: Jpufroy, Abban, 
Watt, Stephenson, Jacomard, Montgol- 
fiei*, Marc Séguin, Niepee. Latinos y an- 
glo-sojonos son los barcos de vapor, los 
caminos de hierro, el teléfono, el fonó­
grafo, el cinematógrafo, la telegrafía sin 
hilos, ios submarinos, la naveg;ación aé­
rea, el automóvil... ¿Qué historial habrá 
más glorioso en el mundo? Y  ¿quién en 
el mundo tendrá más autoridad para le­
vantarse y hablar en nombro déla hu­
manidad y de la civilización, los alema­
nes o los latinos y s» jones?
AZORIN.
loria y su hijo don José.
Él afamado violinista Costa, dará, un 
concierto hoy en Sevilla, en el Salón 
Llorens, de aquella capital.
DE LONDRES
 ̂ LA  FUTURA PAZ
Alemania entera parece volver loa 
ojos hacía la paz. Los diarias ifiás auto­
rizados, sin excluir los gubernamentales, 
se han enfrascado últimamente en una 
animada polémica sobre las condiciones 
de paz que.A'oiDania habrá de imponer 
a los aliados, tan pronto como les haya 
infligido una derrota decisiva. La prensa 
de todos los partidos, desde el conserva­
dor hasta el socialista, han tomado par­
te en la discusión, y con tanto calor de­
batan, que es imposible dudar de la se­
riedad de los que del asunto hablan. Eíló 
pone de resalto que, aun estando en el 
noveno mes de la guerra, la nación ale­
mana, desde el noble hasta el obrero, 
sigue ignorando el verdadero estado de 
cosas en los campos de batalla, y creyen- 
decisivo de las
Pero íoíüdos y tercos, en áparíenda o 
en realidad, no quieren deponer la arro­
gancia que tanto daño les ha hecho e in­
sisten en que Alemania habrá de quedar­
se con gran parte de Bélgica. En ello 
concuerdan todos los diarios alemanes, 
iqúe lo consideráú Como  ̂upa /«.ecesidad 
Absoluta, y d6fiend,éft lá ideé con "calor.' 
Para esta usurpe ción alegan que las eos- 
tas belgas son eseñcialés para él desarro­
llo del poderío marítimo alemán después 
de ía guerra; el acceso al mar del Norte 
se considera necesario para fines estraté­
gicos y para utilizar también Amberes 
como puerto naval para el comercio ale­
mán de importación y exportación.
Periódico hay que afirma, que nada, 
sino la absoluta posesión de Bélgica, pue­
de colocar a Alemania en condiciones de 
séT un poderoso adversario de Inglaterra 
en los mares y de Fraucia en tierra, pues 
que una serie de bases natales desde Ze- 
brujas hasta Nieuport sería una perpetua 
amenaza paía la Gran Bretaña, al paso 
que la frontera contigua a la de Francia, 
se alargaría en unos centenares de millas^
Los pangermanistas sostienen con in­
sistencia que Bélgica entera debe anexio­
narse al Imperio alemán, y este progra­
ma de iniquidad lo sustentan también los 
conservadores, los liberales nacionales, 
los clericales—que creen que la adición 
de unos cuantos millones de belgas cató­
licos a la población del Imperio germáni­
co aumentaría vastamente su potenciali- 
dad.derical— , y hasta muchos radicales 
de la izquierda, á cuya opinión se sumando en el triunfo  aímas  ̂
alemanas. Todos los periódicos publican ;j¡ los profesionales y. lé oficialidad del Ejór- 
luengos editoriales hablando de la forma I cito y la Armada.
en que debe tratarse al humillado enemí-1 i El Kreuzzeitung, órgano del conserva- 
go, y con tanta convicción y seriedad se | tismo extremado y exponente do las ideas 
expresan hombres a quienes se ha tenido | íde los «juhkerse» prusianos dice: 
por lumbreras de la ciencia y por escri- I «La anexión de Bélgica es una necesi- 
toros de primer orden, que la sorpresa | ¡dad vital para Alemania, y debe de lie-̂
disirilo de la po'
el fecnltatho de guárJ>« 
domicilio, pero despoc» .®® 
lesionada en dicho establectii.  ̂ ’ ;/
nando sangre en abundancia pcv 
rida, y ®n vista de ello sa ordenó 6? 
lado de Cannen al Hospital ,ciyiiv ,
M O T I C i A S
Hemos tenido el gusto: de, eníerarnos 
que el dueño del acreditado Cinematógra­
fo de su nombre señor Rascualiní, ha sa- 
quirido las películas de las comdes veri­
ficadas en Sevilla en los días 17, Ib, ¿i. y 
22 con motivo déla últitina'feria!
En breve se proyectará la primera con 
toros de Santa Goloma' por «Gallito Chi­
co» y Belmonte.
NuMtra paisana_Anita Delgado y su
esposa el Haesousu m *iajá de Kapuríala cuentan in­
timidades da su vida pasada y presenta 
en iLa Esfera» de esta, semana, que 
además publica fotografié® diversas de 
Anita.y del Rajá vestidos a la usanza 
europea, con los trajes ínaíí?3.. con su hi­
jos,-etc. etc. . . i, .
Es una información interesantísima 
éstate «La Fsfera», que se hallará en 
todos los puestos y en la herería de tu- 
vas, Larips 2.
Ayer domingo falleció nuestro queriao 
amigo y
Sastre Vázquez y la inhumación
lígé r hoy lunes a las c inco j media de
la tarde en el cementerio de :Safi Miguel.
Enviamos nuestro pésame a la íamiiia 
dóliénte.
que causa tamaño desconocimiento de la 
realidad, ahoga la risa que produce la 
lectura de tales fcscrííps. ■
Es; evidente que Alemania continúa 
uniendo a sus parciales reveses en los 
teatros de la guerra, derrotas decisivás 
de su diplomacia. Los preconcebidos pla­
nes de los diplomáticos teutones para
plantación de todos los vicios y co- I la paz y no para la guerra. Un pueblo
8*1*11 r\f*A1 no yatiOTSAtlf* Avine» nvinativofruptélas de nuestro désacreditado sis­
tema de colonizar, que hemos llevado, 
como no podía menos de suceder, a 
nuestras plazas de, A frica  y  luego a la 
Zona dé protectorado.
No seria político que implantáramos 
 ̂ en la ciudad de referencia una orga­
nización municipal como la qüe existe 
lenMelilla, ni siquierá coipo la que, 
/aunque más progresivo,- hemos, crea­
do en Tetuán y  Larache y  demás ciu­
dades de la Zona; ni nos sería permi­
tido por Európa lleváramos; como a 
Malilla y  Ceuta y, algo veladamente, a 
las referidas ciudades del protectora- 
. do, la censura a la prensa; ni podria- 
I nios dar a, la materia de expulsiones,
: de la que sólo hacen prudentísimo uso 
nuestros cónsules y  con la apelación 
al Ministerio de Estado, la amplitud y  
desenvoltura con que se realiza en la 
plaza dé A frica  y  en forma inapela­
ble; y aún recibiría la población tan­
gerina con gran recelo a los tribuna­
les españoles, si tratáramos de llevar­
los mixtificados, y  sólo civiles de nom­
bre, como ha ocurrido enNador. Tam ­
poco dejaría de provocar protestas,que 
en muchos casos §erían ruidosas, si se 
permitiera el que funcionarios del Es­
tado en activo servicio absorbieran el 
ejéircicio de muchas profesiones—en 
muchos casos hasta sin el competente 
htulo legal—y se dedicaran a nego­
cios e industrias; y  motivaría otras, 
p e  revestirían carácter agudo y  en 
que tomaría parte principalísima 
’u^tra colonia allí establecida, si se 
eiera preterición—como es absoluta 
®n Melilla—de los hijos de la ciudad en 
el desempeño de cargos municipales.
En lo que se refiere a la ocupación 
de la referida ciudad y  de su zona in-
qué durante cuarenta años encauza toda 
su energía en vista de la guerra no nos 
seduce. Un pueblo donde todo, todo, des-* 
de lo más grande a lo más pequeño, se 
organiza durante cuarenta años coii 
perspectivas a la guerra, no es nuestro 
ideal. Organización ^í; método sí; discH 
plina, si; pero paya 1$ paz, para el progre­
so, para el bienestar general y huma­
no.
Aparte dé que en todo esto hay otro 
problema. Esa disciplina y rigurosidad 
orientadas hacia lá guerra, ¿hasta qué' 
punto serán compatibles con la marcha 
de la ciencia en un pueblo? Esa organiza­
ción que tanto ponderan los germanistas 
españoles, ¿hasta qué grado podrá armo­
nizarse cou el desenvolvimiento natural 
del espíritu del hombre? Entre nosotros, 
.algunos discretos conocedores de Alema­
nia acusaban cierto pesimismo en estos 
últimos tiempos. La filosofía, las ciencias 
decaían visiblemente en el pueblo ale­
mán. Alemania—nos decían—úo era la 
misma de antes. El automatismo iba ma­
tando la bella libertad del espíritu. Sí, te­
nían razón estos observadores; pero el 
fenómeno no era de ahora, de estos años 
últimos, sino que remontaba a bastante 
tiempo atrás. Ya en 1887 lo hacía notar 
Menéndez Pelayo, con palabras vibran­
tes, en su Historia de las ideas estéticas.
En el opúsculo citado se pone de relie­
ve la falta de iniciativa de la ciencia ale­
mana. «La ciencia alemana—^̂ dice el 
autor—ha contado y cuenta en nuestros 
días con hombres de gran valor; nadie 
trata de negarlo. Pero esa ciencia ha 
producido pocos que puedan colocarse 
entre los creadores. Las investigaciones 
científicas se siguen entre los alemanes 
con un método especial. Sus Universida­
des son CQino fábricas, en donde la jerár-
]{<dil¡(a(iSn del («050 CItthral
Debiendo procederse ala rectificación
del Censo, desde' el 20 de Abril a s 
de Mayo, se ruega a los correligiona­
rios no inscriptos en elmismo,se sirvan 
acudirdiariamentede 8 y  i \2 a 10 y  i \2 
de la noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio­
nes respectivas.
Los interesados deberán expresar, 
además de su nombre y  dos apellidos, 
edad y  profesión, el domicilio donde 
habitaban al confeccionarse el pa­
drón de vecinos en Diciembre 1913 a 
Enero 1914 y  la circunstancia de si 
saben o no leer y  e.scribir.
diypfBBs, y muy varias alteraciunes. Ac­
tualmente ya no piensan en triunfar de 
sus enemigos, sino en aniquilar a las 
trbpas aliadas cuando el cansancio las 
coloque en los umbrales del agotamiento.
Convencidos do que los procedimientos 
empleados para romper las líneas de los 
aliados y para envolver sus fuerzas se 
han malogrado por completo, han deci­
dido hacerse fuertes a la defensiva en 
Bélgica, en los territorios de la Polonia 
rusa, y en la parte de Francia que ocu­
pan, suponiendo que sus tropas podrán 
sostener las posiciones hasta que los 
ejércitos aliados lleguen al colmo déla 
fatiga y se apresuren a solicitar la paz. 
Ello demuestra, igualmente, que la su--
ivárse a efectos toda cesta, aunque para 
¡ello haya que luchar una década.» El 
'Tagliche Bwidschau, órgano del tóilíta- 
irismo escribe: «Hemos conquistado Bél- 
'gica, y debemos conservar todo el terri­
torio belga! Si Alberto—así, a secas— 
quiere continuar siendo rey, dejémosle 
que reine en lo que le queramos. dar de
vencer a los aliados, han sido objeta de Francia, ya que habremos áe jjquédárnos ,
ton unía gran parte de ese paía». _ ,
El National Zeitung, diario nacional 
liberal, declara que «Ja anexión de Bél­
gica debe quedar proclamada al termi­
narse la guerra, a fin de que Alemania 
pueda cosechar todos les ñutos de su vic­
toria.»
En toda la prensa alemana resalta 
el mismo tono do agresiva confianza, y 
podríamos citar muchos trozos análogos, 
que muestran la expresión del sentimien­
to, alemán y déla pública opinión.
Los socialistas,- unos cuantos raclirales 
que tienen él valor de defender sus con- 
viccioiiesjlos polacos de las provincias de 
la Prusia oriental, y los daneses de Sch- 
leswig-Holstein, son los únicos opuestos
premia confianza de los alemem-s habrá a Ja anexión de Bélgica y los que conde- 
de ser uno de los mejores medios de de- I dénan do antemano toda idea de anexión 
fensa de su pais, ya qué su espíritu se 
mantiene fuerte y dfecididó.
DE SOCIEDAD
Para pasar una temporada en Málaga 
han venido de Ecija el rico propietario 
de aquella población, don Mariano Ruiz 
Zapata y su distinguida esposa.
Eú Montreux (Suiza) ha fallecido el 
coronel don Enrique G. Marston, cónsul 
que fué de los E. E. U. U. en esta plaza.
A  sus desconsolados hijos los señores 
de Petersen y Glemens enviamos nues­
tro sentido pósame.
Han regresado de Sevilla don Enrique 
Ximónez de Sandoval, su distinguida es­
posa y bella hija; don José Leria, nues­
tro estimado C'-mpañero don Rafael Lu­
na, los señores de Óchoa y Vacas, don 
Manuel Viano Meríinez, don José Prados 
Gacía y don Javier Canillejas.
A  Sevilla marcharoñ con sus distin­
guidas familias don José Benedicto Gál-
^  sin embargo, hay señales evidentes 
de que sus fracasos militares han debili­
tado la confianza que en sí sentían ios 
elementos responsables de Alemania, y 
que los reveses diplomáticos han acaba­
do desdar al traste con su seguridad, 
pata obtener la victoria. En vano han 
buscado amigos y aliados en todo el mun 
do; han comprendido, aunque tarde, que' 
Italia no romperá su neutralidad sino a 
favor de la Triple Inteligencia; han per­
dido toda esperanza de granjearse, la 
amistad da Yanquilandia; su desilusión 
no ha tenido límifes ál ver que Holanda, 
Suecia y Noruega se negaban a ponerse 
de su lado. La diplomacia alemana se ha 
convencido ya de que no le será posible 
contar con apoyo alguno en su lucha 
titánica, por regir los destinos de Euro­
pa. Que son inmensamente fuertes, no 
cabe dudarlo, pero da ahí a que sean lo 
bastante poderosos para ponerse a la ca­
beza del mundo, hay un mar de diferen­
cia. La comprensión de esta amarga 
verdad, Ies ha hecho ahora adoptar un 
plan desesperado para lograr la destruc­
ción dé los aliados. La prensa germáni­
ca ha cambiado totalmente d|l tono. Ya 
no halága a Francia; ya ha dejado de 
agasajar a Rusia. Hubo corta temporada 
en que los diarios alemanes, olvidando 
que al principio de la campaña habían 
afirmado que los rusos eran unos salva­
jes, dieron por decir que los franceses y 
los rusos habían sido engañados por la 
perfidia de Inglaterra, y habíanse dejado 
arrastrar por ésta a una guerra en que 
ella sola cosechará los frutos, si es que 
los alemanes no la imposibilitan del todo 
destruyendo su ficticio poderio. En esos 
días, llegaron algunos diarios hasta in­
sinuar que debían unirse franceses, ru­
sos, y alemanes para aniquilar a Iglate- 
rra. Hoy todo eso ha terminado; el plato 
del día es la futura paz y los términos 
habrá de exigir Alemania. Estosque
cambios revelan la inquietud de los di­
plomáticos alemanes, que han adquiridó 
el convencimiento de que nsda ni nadie 
poírá ahora separar a los aliados, sin 
haber antes terniinedo la actual guerra 
de un modo u otro.
El lenguaje de los periódicos alemanes, 
revela, a las claras, que Ips políticos van 
convenciéndose de su error, al suponer 
que la idea nacional no existía sino en 
Alemania, y de que sus desvarios políti-
de la Polonia rusa y del Norte de Fran 
cia. Los socialistas áletnanes arguyen 
qüe Alemania dóbierá 'quedar satisfecha 
con repeler una invasión de su propio 
suelo, y con mantener intactas sus fron­
teras, y se oponen vigorosamente al pro­
yecto de somótér a los belgas, a los pola­
cos rusos y a los franceses del Norte al 
dominio de Alemania, en contra de sus 
sentimientos.
Por manifestar es opinión, los socialis­
tas han incurrido en la terrible incomo­
didad de todos los partidos políticos y su 
oposición ha sido tildada de alta traición 
y de perjudicial a los intereses de la na­
ción alemana, a pesar de lo que el órga­
no socialista el Vorioarts de Berlín, con­
tinúa atacando fieranmente a Jos parti­
darios de la anexión, y aconsejando al 
Gobierno que no se deje llevar de las in­
fluencias pangermanistas, ni de los qué 
abogan por el establecimiento del kaise- 
rismo desde Varsovia hasta Oslende.
Asi que, mientras los aliados están 
concertando planes estratégicos para las 
decisivas batallas que rechacen a los 
alemanes de Bélgica, de Francia y de la 
Polonia rusa, los alemanes discuten la 
posesión de estos territorirs, y regañan 
entre ellos al tratar de la disposición que 
debe darse a los despojos de la victoria 
Extraño espectáculo; pero queda el con­
suelo de que la reacción entre los germa­
nos habrá de ser violenta, al convecerse 
de que tienen que afrontar una situación 
demasiadó espinosa para ellos, ya que la 
diplomacta aliada es tan fuerte como la 
potencia militar que se está acumulando 
en los campos de batalla. ^
R. G. L lanos.
Londres, Abril de 1915.
|Una buena maqiainái .
En otro lugar de este periódico pubíi- 
Camos el anuncio de una máquina áeno- 
ininada la ZURCIDORA MECANICA que 
easin duda, de gran utilidad. Éste apara­
to, que nosotros recomendamos efteas- 
mente, puede ser manejado por un nino, 
al cual,de un modo rápido y perfeoto, le 
es fácil dejar zurcido o remondado cual­
quier par de medias o ropa, aúnque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede oes-: 
cónócer la utilidad que aparato
presta en cualquier casa de familia en 
iá habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arréalo imposible, se transforma ©n un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, pued e consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, -España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libra 
dé gastos por el módico precio de diez
pesetas. • . ,
Pensad bien en las ventajas que es.e 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito café Torrafzcto, 
marca TORO, es el mejor y más aromá­
tico.
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguijar, 
17, (antes Marqués).
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal áe Saiz deCarlos.
Se alquilan
El piso principal y b?jo de la calle da 
la AlcazabiJla, número 26 y la casa nú­
mero 23 del Pasillo de Guimbarda.




Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
vez, el teniente coronel de caballería don eos le han conducido a una horrible si-
Gonzalo Samaniegó y don Enrique y don 
Luis Parladó.
Se espera en esta la llegada del ins-
tuación, en la que se juegan su prestigio, 
y por eso han dejado ya do hablar de la 
hegemonía alemana, para pensar en . la 
paz.
Por referencias de personas llegadas 
anoche del inmediato pueblo de Cártama, 
llegó a nuestro conocimiento la noticia 
de que en dicho pueblo se había desarro­
llado un sangriento suceso, entre dos in­
dividuos resultando uno de ellos muerto.
Guando, se conozcan los informes ofi­
cíales ampliaremos la noticia de este su­
ceso.
Sucesos locales
En la calle de la Grama dió ayer una 
caída Carmen Blanco Soria. proÁución- 
dose una herida contusa de un centíme­
tro en el labio superior.
Fué asistida en la casa de socorro del
La notable pianista Meta Walther, que 
con éxito tan grande ha dado reciente­
mente dos conciertos en la Filarmónica y 
el Círculo Mercantil, piensa dedicarse, 
además de su carrera artística, a dar 
lecciones,'calle Compañía 57. Informa­
rán también los señores López Griffo, 
calle del Marqués de Larios, así como 
los señores Piazza Encina, calle Nueva.
SEÑORITAS
Lo gue toda debe saber antes de su ^ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por corroo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro 'Post&l.—Antonio Garda, Conchas, 
3, Madrid.
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por, mayor y iaienor de Ferretería 
S 4JMT4. BREARIA, 13, MAÍ^AGA
Batería de oooln.a, * erramlentas, acero?, chapa» de zinc y latón, alambres 
estaño, no? rata, tórníUería, oíavaísón, ceinentos) eto., eto.:.
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 ̂ BS VIKOS
fi Beeoí fls 18 grado» áBlSlS,
5 U h  wufc» dsl9 SíB litros} áaiííiC!,
, „  ár1i4^ii5-Wl. I
¿■'íOf Fifias de Úáúiga criddos Bodega, calle Capuchinos n.
, F 'B '^ ;i í i ;4 P  A E » r  1 8 ,7:0 ' ,
Don Eduardo Diez, dueño dei éstableoimiento de !a óalíe de San Jc.au de í)iéó  ̂
expende vmcBi» los.BiguionteSiP êoíasr,'̂  ¡-j
- u V í f i í d s m  VALtiÉPfeÑA
é mía arroba ote 18 hiros do Vino Tinto ,
■ ‘V V  "'̂ 8 » * » »  - .  '
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.AĴ í̂tios de 8 a bO pesetas,
¿>mes y r. X.g f'SO} moseatel, de 10 i  80 pe-
®»ías.
» y e los de 9 a 5 pesetas.
I na ti"É y blanco, a 5 peSsi's», ? 
>er <i 03 de vino, desde 2 a 10 pesetiiB 
am L5Í íitves. ' ! •
l&n t̂miXe para frota para ireh'eseds'a l'ls
Bím . ■ • ' '
ánlsf̂ deSi Be%tiognáe, 0añk, Oínébírai cteé»
ffvCíííis mmenciormles
destiledas y eseriturio: AlmaeeiOM
«S*: íl̂ a-íTipŝ Haecta Alia).
Teléfono número 354
Bendeio adomieilio.—Suooreales y Oentroi 
avises; Pamllo Sanie Posoingo, 88¡ frente kl
Fa**®: Tstuifca.
' ' üna botella de »i4
Vinos Valdepeña Blanep 
i  (a) de 10 litros Valdepeñá blanco ptas 
i{2 a 8 »  »  *
:o‘!
l‘{4 » i  »








Vino Blaneo Palee los lé litros ptaws.
Pedro Xnnen > 
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sPa. íí ' . if ' é i;̂  ■
(esquina al Pasillo do Santa Î abeíj
vada, .peinada y cardad»,.'d:^igual pro­
el uociotVjhsüta el lo de
Oiré, diópoaíendo quo sa «dictoaon a 
los artículos cuya exporte^ióh está pro­
hibida, los que se tuoncinnaij; y qua las 
márcBDCÍes de exportación piohibi'tí» «o 
pueden reexpedirse el exirái jaro bajo 
forma de tránsito o trasbordo cuando lla­
ga reti a pü^rto español coir conocimien-i' 
to quq iridiqu© desde su origen el destino 
a KspSñk, Ov’cu8ódo.ca>rezc«n de destino.
Anunciando que Francia e Inglaterra 
han declarado el bloqueo de las costas de 
Gamerón, »  partir de la media-nrche del 
23 Abril.
li( in a concurso «íe traslado la pro,vi­
sión d.é la cáíelraide Lóhgna francesa de 
la Sscuals superiór dé Góüaercio, de Má- 
lagsi .
'S á n o h é z  '
, ,Ei subsecretario de Gobífcnsción ,roci- 
bió a los periodisl»?, ic&nift'Stándoles 
que Sánchez Guerra, luego da conferen­
ciar con el infañto don Fernando, pat'» 
hablax* de asuntos de l . Cruz Hoja, visitó 
a Dato.
Por la tarde fué a ios loros.
i iO S  Í í l í t e l t 0 S
A. las hueve Uegaron los infantas Car­
los y Luisa y el principe Hariitíro,__á." 
quien.e.s esperaban en I» estación  ̂doñA 
l^&bel, don Feniahdü y !á ddqüeóa de 
Talavéra. ! .
. AÍBl
Bástairo proDuncióiUP d:acurso,de dos
.ras épo-x-ttiilo delalle.s- a 1» denii .̂,9ia 
■ ■hoi’as, É-po-t't* . ,que formuiora en el .‘'Alui, do ^rgxri^S 
dtíi Ayuíiiaroiento.
Sus mainfestaciuurs causaron impre-'^ 





LO O ’J E D lC E E L P R E S lQ P I f , .
El señor Dato ánlioipó'la hora ciê râ . 
cLbir ajos periodistas per terier que siar- 
ch» r ál campo -
Di'j,o qñé -ét 'Go'hSéjÓ/ áriuñcíiadi!)'^s'ra 
hoy so aplazaba, por ausentarse Echa—
güe*; se cdiebrará mjñftna..a‘-1̂  ̂ cixip:0̂ y
media.
En Marruecos no ocurre novedad.
,^Eí presidbbté'íúostyó á Itis périodíSti ’̂s 
una t»'pjeté'.póSlal ■'eyó iXs ’bs'nd' í̂’ás He 
Bélgica, Esp»ñ%
eiitrelazadás. y uifía riiftcrlpCióh £!)«
* Bé !^ma s r̂i  ̂dcc’.(i? h. 1 ú  Vo r .q̂u e ,.L íp«; %
d isVé n sa ra'R lós ’ bst^ s. a
T«''mb1én manifestó que l« Liga africa­
nista do Bárceloria íejCi r̂Efi'íba, füeSiendo 
íá éápañóiiiációá dé Xah
jefes de^
'"ti.
zara cuando lo quieran 
escuadres aliadas.
vr ■" tjo Goruña
, . V - Vapor norueg
151 v»por noruego San Migue),, quap! 
^iíderite: de BeF^on fondeó éifliiuost 
puerto, trae c*rg&tnento.d,e. ^
“'íEí'hápItáñ̂ ^̂  ̂ havégó pw Tas co 
ta.s, de ingle Ierra con el auxilio de pr¿ 
\ticos, pare salysr la red de minas y* 




' Madrid 26-1915. 
;1 ^ is ^ Ü is S a d n e s
Hace ftotár «Lá Epoeá’> que le's' decía-. 
Paciórtés <ie Gariííi: Prieto coinciden cou 
los prirícipales punios éxpuéslos 'pqr Uo- 
mán'obéS éh su discñ'rsó de Paímé, '‘y t» 1
feóriformidéd de i‘d'éás;*8Sí córixb ma- 
piféstadionés d'e G'áiî cTkí' 'Prieto ít̂ óB're laA las diez y media marcharbh eii autó.'
á Ei Escorial los réyés‘ y los ihfáñtés Al- I  de joá liberalesi-demuestra que e0
L L A V E R O
RODRiaUEZ
Smatos, 14.-~MALAGA
Gcdna y Herramienta» de todas elaBea. 
Estíibleeimiento de Ferretería, Batería ds 
Para favorecer al público con precios muy 
veníajosoB, ee venden Lo tés de Batería dé co­
cina de pésetas 2‘40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50, IQ‘25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
coaipre pC'fv&ior de 25 pesetas.
BALSAMO OKIENTAL 
Callicida infalible; curación radical de'ca- 
11 os, ojos de gallos y durezas de ios piés,
L*e venía ©11 droguerías y tiendas de quin 
calla.
 ̂ jféy de ios callicidas «Bálsaino Oriental»' 




O i i i ' í s .  tíü 3 0  l i o i r S iS  
la I3 ic M a o 2 * jp a g * ía  (Pu r­
gación) y  toda clase de flujos
.antiguos ó recientes.
Resultado infalible dél 0 9  
poTL* 1 0 0  de los casos.
E L  N O R T E
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para can tidad ser­
vidos en sorveísras a precio convencio- 
nwi, sieixdo preciso el. aviso el día antes.
P 6Ü J3 D u lces 44 "  T e lé fon o  419
F. SUESñOa CtRñtSCO 
pr a c t ic a u te





Barcélqnii.—En él expreso dé éáí'a no­
che luárcha a Kíadrid el góbeXifíiidor, 
pro poní óhdosó regresar áníés dé' ó'cho 
dííé, ‘
Bramá amoroso
Barcelona.— Está madrugada, un su­
jetó, dependiente de comercio, presentó­
se en la manceblá de la calle del líospi - 
bl, con el propósito de reanudar, las an­
tiguas relaciones que .sostuviera: con la 
pupila María Barcells, y como ésta se; 
negara, la disparó dos;tiros, hiriéndola.
El, agresor se arrojó a la calle por úna 
ventana, lesionándose también.
Ambos fuerón carados en la casa de 
socorro. ,
Siniestro
Bárcsiona.—Dél tren procedQhtól de 
Lérida descarrilaron diez vágonés, «uo 
quedaron destrozados, o interceptada la 
.. , ' 
Plegarias
Cádiz.— El obispo de la 
ordenado elevar plegarias 
paz.' - ' . I '
Trasatlántico ¡
Cádiz.—.Procedenfq de Manila ílé^ó el 
trasatlántico «AlicanÉé.» ,
Al pasar el mar Rojo lo detuvo un cru­
cero griego, naandado por mglésés, y ph- 
ra cruzar el canal, de Suez le pusieron 
sacos de arena a ambos lados, á iih de 
evitar desgracias en el caso de una agre­
sión.
El «Alicante» seguirá a Lisboa y Li­
verpool.
El teléfono
Guadal»jéra.—Goniunícán,’ dél .pueblo 
de Orchs que sé há iñaiíguradó la esta­
ción télófóñíéa.
gréso do lÁ Paz han séordádo celebrar 
sesiortés díai’ias.
Hoy, se.celebró en Betapzos un mitin 
en fiivpr de la p«z, esistiendü loé con­
gresistas de f ’érrói.
Ha llegado una sácción dé policiá que 
pqrmañécerá aqiíí hasta que terminen 
las sesionés del Congreso.
f F o m o s
diócesis ¡ ha 
pidiendo! la
En Madrid
Se ha celebrado la corrida dé bénefi- 
céncía con un. lleno completo.
Asisten loá ínfáñtós’, y la plaza apai*e~ 
ce ádornádh con infinidad de mantones 
de Máhila.
Los bichos díé Murube resúUaroh bue­
noŝ  iñéhós el último, que llegó infernal 
a Ift müérté.
I  Vicente Pastor mostróse trábajador, 
no pásarido de regular cqñ la muieXa y 
el estoque en e! primero ae la tardt| En 
el quinto quedó súperiorméñle.
Gallo toreó y rhuléteó con excesivo 
movimiento, pinchando mal en sus dos. 
En los quites Xúcióse a ratos y ba¡|deri- 
llsó bien al sexto. ’*
Tanabién Gallito laccaó 'agitado y .lmo- 
vió'bienla flámula eii el tercero. Duran­
te la lidia del Séptimo no dejó dejbailo- 
tqar con el capote. Nada hizo cóti los- 
trastes y sólo se lució con los psíilro-
foñso y Beatriz, para pr'esóñcjar lás'ejer- .j 
cicibs de los alumnos dé la Acá'áétñiavdé 
árlillória.
Los éxpédicioharips FegréSárán des-: 
pues da alinorzar, y tos álutó'noS volve-' 
rán á Seg'óvfa mañana luh'Ós.
ÍDe E l Escorial
Con asisleocifl dé los reyes verificóse- 
la revísta militár dé los alumnos de arli- 
lléría de Ségóvia, que réaiizáron la ex­
cursión en tres etapas,‘siendo jBcógidos 
con éntúsiasmó al aparecer.
Los re^ss acompañados dé don Alfon­
so y doña Beatriz, Hegáron en automó­
vil. .
También vino el general Echagüe.
Después de la revista militar hubo mi­
sa dé campaña.
Por la tarde, los oluranós realizaron 
ejercicios ante los rayes e infantes, 
quienes quedaron satisfechos de su mar­
cialidad. ;
Los reyes e infantes regresaron a Ma­
drid.
han súávvzado las'áspórezás entre.libera- 
!-lésyxiéinócrktás-y Wstrecbán las
distancias.
Géióbralo «LalEpoca» y señáTá Ta c6n- 
vénieheta de qu6 fje robu.slezc’ah !tís'par- 
tidos'de gobierrto.
LA
aT H n yE so
Ibiza.— En el .«Jaime X» llegó el conj 
»de RománoñésfmspéXándp.le en el m¡e| 
fe'sSta'Xúé'p ii'btfóó.
de saludar a las autorida'ii 
‘ iTiárhn^'on todosH ai Gasino liberal, (}y¡ 
4e s^.c,^ébró( unáyreeepciórj'. .
' “ El alcalde, en, pombre del pueblo, hi 
ludó »í conde y éste contestó egradeciei 
-do la acogida. /
De.«pués {de visitarla ríos monurneato 
sa’ió para^^Formentéra, en cuyo ,,m'uei 
taiubión le aguardaban muchas pors, 
-ñas.
Al regresar a Ibiza tuvo lugar ol bj 
quete q̂ ue le ofrecían los liberalqs.
ílabláron .Higunbs cbrreligíoiiarios, 
el conde ao.oXració aX pueblo.
A  fas once de I»moche embarcó en 
«lairae Ií>, que zarpó para ValencU.
C o x n ú u iá g d o
. Pads.--iEl díá -:̂ 3véxi«;X̂ ft̂  de íp)( 
enlabióse*un córabáté qii# coqtÍDúa{ 1 
buenas condiciones para queslrasirc
p8S. ,
Los alemanes atacaron varias punto 
del norte brilánicpjii'sin ganar téfreiio
Por nuestra parte, progreeaines sobr 
1* qrííla dfifécha dq! Gaiíaf.
del frente had» hay qu
señalar.
ÍPOH
En la Aesdemia de Medicina celebróse 
hoy la recepción del señor Decref, qíiien 
disertó sobre las aptitudes del módico 
para apreciar el desdibujo anatómico.
La contestó Gómez Ocaña, siendo am­
bos muy aplaudidos.
Banquete
En el Retiro tuvo efecto el banquete 
en honor da la Juventud maurista, asis 
liando el conde de la Moriera.
Leyóse una carta da Maura, que se
TBiíÉORAFO)
Madrid 25-X9Í5
jP á r Í3
Aliados y alemanes 
Dicen de Béigic que nuestros cóhtrá 
ataques se suceden con éiilo.
Lo» alemanes Rcorhetieron cón dos 
cuerpos de rjércilo, persistíérid'o’ en el- 
empleo de bombas asfixiantes. En algu­
nos proyectiles qúe no est«llároh sé com­




herraos» cinta que Jleva\ por título «L 
novia^dé lós'pielés héjas», lindísífna 
cúía que seVpíróy'ecJárá; boy por última ve 
pues pocos dejarán dé admirar laii va 
liósa obra.{'de arte. Figuraráq éhúlpro 
>gra-raa «El arñfg'o'Brar scólaíhé» y la Is 
I graciosa d'0"gran ; risa y; éxitó,,deiirgjii
I «Mfi X ésíoáticó», inteípí'élad'a pnr el ge­nial y nunéa igifafádo Max Lirider. Salón Victoria Éiigenla Magnífico pregrama anuncia hoy esí
progresado hacia el norte de lá ! elégañle'eme, pues,se exhiben Isshej 
onllá derecha del canal de láer. rinósás cintas «Implacable destino»
Nuesíra.s tropas, á pesar dé! violeuli- * —■ - -- , . _
simo ataque de anoche contra la derecha^ 
cóntinuáñ conservando las posiciones 
conquistadas.
l’^Telmóríte estuvo 'colo.sal con lá perca- |  ̂ éxi(o_ de los, actos or-
? lina. Al cuarto le hizo una faeña incom- f  fí^ados por los mauns.tas, y envm a 
parabíe, sobresaliendo Cuatro pases na-  ̂ todos el testimonio de su gra 1 u 
naturales,, enormes, á lós que siguiéron 
otros de diversas marcas, en|re his'ácla- 
niaciéñes del público, acabando de un
y un 
Gabriel Maura,!
volapié excelente. (Gran eñtusÍ5Sijno,óva 
ción iixdéscriptibie y la orej»), |
Fin quiies estuvo bíérx toda la lardo. f 
Su Irab^jo, ón el último,, no luyó lucí- i 
miénto por las malas condiciones de Ja | 
res; sin embargó, derrochó váleníía y |
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, con todos los ádelantos conocidos 
hasta el día donde encoñlrárán los p a- 
dentes los servicios más esmerados a 
precios convencionales todos los dias; , 
Consultas desde las 10 de la mañana á 
una de la tarde y de 6 a 9 noche,
vscúna díariameúté oon liíifafréscá
Alniaria;—En el pueblo de'Vera una 
fuerte lluvia, acompañada de pedrisco 
destrozó le cosecha de uvas de parrales, 
destinadas d embarqúe.
. '■ E l condé . -
Mallorca.-—Esta noche jaale de Ibiza 
para Valencia el conde de Romanones,
tíSi G i e n v A .
pinchó. hién,
EÍ dicslró do Triana fu'ó sacad,o en 
hombros, pretendiendo los entusiastas 
llevarle a sü doinicilió, pero él Idgró re- 
fúgiaréq en iin cQchó, si bien con él traje 
des trozado,. {
Et . ŝegundo c,braúpelo enfrpnlüó a  ̂
Mágritfis, qup rpsuító con un puntazo en i 
él. musió.  ̂ r
RéSpecló.bíí ‘desfiíe, fúé bríílahtísimb, 
prfséñciárXdplo inrñéiís.q, gen lió,
En Sevilla
CoiXnume^oSo bliblíco cBÍébróéeía nú- i 
vilXádaV "  ’
Burgos.-—En el exprés llegó á esta ca­
pital e) exministro don juán La Cierva.
A libam l
Para trabajar en una finca de campo 
de esta vega, se, despa un maestro álba- 
ñil.—Darán rezón, calle de Prim.núni 1.
líbéral.
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'Roínanó^OiO  ̂ ;;
Valencia.— Anuncia el goberñad^or que 
el lunes por la mañana llegará Rpmano- 
nes, y por ía noche marchará a Maiteid.
■ Franco ' 'p . :
. Badajoz.--:Góniumcáñ de )uisbó^^ha{-| 
ber regresado eí famoso dictador ílrari- 
co, diciéndose qué sé própone vplvéhá lá 
política activa y crear un pártid"
Apíazamiento
Badajpz.-^Circüla en Lisboa él riiifior 
de que sé han aplazádó lás élécéioiiéá.
Dificultades
Badfljoz.--Él GobiéipnO portugués tro- 
piéza con dificultades pára formar ia Co­
misión adrhínístrativa qué debe süstitúir 
el municipió dé Lisboa, recientemente di- 
süelto.
Mitin
Bilbao.—En Gallafta celebróse un mi^ 
tin organizado por la Federación de mi­
neros de Vizcaya, al que asistieron com­
pañeros de Gallar t8) Ortuelia, Salvador 
y otrbs puntos.
Varios oradores, entre elfos Pere^a- 
gua, dirigieron ataques y censuras a las 
autoridades por desentenderse del pro­
blema de Jas subsistencias y de la crisis 
del tíabrjo.
Acordóse pad|í? al,Gobierno el abarata.- 
miento de loS áílícuíos de priníefa nece­
sidad y ;Ja apertura de obras púbHéas 
donde, dar colocación a jos trabejadores, 
para,*g,vitar qúe sur^n los desórdenes a 
que impuka el hamore.
Regrese
Goruña.—Ha regresádó el gobérna- 
dor, Siendo recibido por las aníoridadés.
Huelga
Goruña.—Se anuncia para : mañana la 
huelga de los albañiles y í carpinteros 
que trabajan en la nueva Casa Gapitu  ̂
lar.
Prótéstá
Goruña.—En Gamárinés, Mugiá, Cor- 
cubióQ y otros puntos en que arraiga la 
industria encajera,. protestan contra la 
cenXrálizacíón dé Madrid, donde se pre­
tende crear un céñíro para competir con 
dicha industria.
El Cougreso de lá Paz
Ferrol.—Los organizadores del Con-
Pépété m'é cógí'dc váriáé •'̂ oóés y su-- 
frfo úb pélotszé ’áí esíóquóar áti ‘primero, 
récíbíéfidó úná Hóhidá feñ lé íiiéño déra- 
cHa'.
Coñtfa ib qué éstáblbéXá’ él dértificado 
tóédítío, él díeétho' salió ál rhedó y pré- 
íéñdíÓ áe^üir tcíréáñdo, pero ía púesidéri­
elé le obligó'árelírlrsé.
Aádaluíc; bástarite ■ niaí, cónálíttiyó un
'É ik
En la Plaza de las Arenas se jugaroú 
hoy novillos.
Carpió sufrió.varias cogidas; y él últi­
mo bicho le causó una conmoción visce­
ral, téniendo qüe quedar en la enferme­
ría, después de curarle.
En Vista A le g i^ é
Los oleas dieron juego.
Copao cumplió; el segundo bicho' lo 
derribó sin cBúsarle daño. '
Obtuvo una oreja, contra lo que sé 
formularon protestas.
Manolete II se mostró valiente, su- 
friénáo un voJteoj sin edñsecueñciá.
Pinchando lo ovacionaron.
Jimónex fuó.cogido y campaneado, re­
cibiendo una herida én,la ingle derecha,
I de pronóstico reservado.
Ezl Tetuáñ
. En la novillada de hoy, Ghatito de Ba- 
rácaldo fué cogido dos veces, recibiendo 
varios, puntazos en el muslo y pecho.





En el laslílulo francés, el cateifática 
Weimotíe dió una conferencia sobré la 
conducta do los alemanes en {Bélgica.
Recordó que Alemania práfínó siem­
pre la fuerza, antes qúe tcdPi y d'jo que 
í su cultura, toda ,moderna, parece U dé,un 
I advenedizo.
í Luego explicó iá cqpduqla del miais- 
 ̂ tro aiemán llegado a Brusélas el prirne- 
I pode Agosto,pues dec|ar»riá ú on redac- 
I top de «Le Soir» que re^petária, é,qmo 
'i Francia, la neutralidad belga, y, dqf bo­
ira s  después remitía ún .a|tÍDiálüm, de 
Alemania al ministro de Negocios Ex­
tranjeros.
La numerosa y sélecta concurrencia 
aplaudió al orador-
LA POLítiCA
B á c lá jp á ^ io it iie á
*El Iraparciál» publica iriterésariies 
declaraciones de'Gaicía Prieto.
{pe la .neulrejidad dice que debe res^ 
lárée, por que ése es él séritir háciÓrial,
HabIánd;o de Táñger maniféSló, qúe 
los áeüerdós adoptfedcs desde T9()4 a 
1912, marcaran el rpmbo,^d en
los interése^ doí M^dífor.lánep. , , ,
, Las palabras re’velador,:fS de c^ará v i­
sión y real patMoíisrüó qué |iróñuñciará 
Rómánoñéá ceVeá <ié Tángél, tehdrán 
eco eh eí páis, y  sé ampabáfá lá aúción 
déí Gobierno ón servicio de lós intereses 
patrios.
Tánger, además dé llamarnos, repre­
senta un peligro en nuestra zona>y como 
ésta garantía se echó de menos eú l9Í2, 
señalóse a Tánger un régimen especial 
que se debía modificar ultórióriherité.
La modíficáción dél «státú qiití» del 
Méditeifráñéo pranteá fin bróblétbá en el 
^ué Éspáña tieñe 'prbbabílídádés de 
éxito.
Tratar de intervenciones en Portugal 
; es suscitar, inútilmente, una grave cues­
tión, puesto que solo debemos estrechar 
las relaciones con el vecino Estado.
El ñiás gláve 'jpíó'bléiffia SS éí dél íñté- 
rior.;
tJi’ge una polilica debniUva jpará salir 
del estancamiento en que nos halia,mos, 
y éá ségúro qiié él paie po réhuilá un
, (Traición vengádora» series 11.- y 12 
> déla áplaUdída cinta «La señorita^ 
í misterio» éüya novela aumenta en in/i 
I rés, si cábe,:,én 'estas partes megistni 
I meóte hechas
I Gompletórt. o! pfó'grarna escogíds.'f ck 
¡ las,augúráñ'do grandés llenos y onbi*«i 
I sé anunciará les «Espíes extranjeros 
I cinta da grári atracción.
I Ciño Ideal
primorás líneas, pero mediante un con- | . . proyecta Ia_ película de grai
traataqua nuestro, volvimos a nuestras ‘ 
posiciones.
Eu Afgonne tomamos una trinchera, 
doce amelralla.dprás, apoderándonos, 
además, dq numerosós prisipneros, des­
pués de una acción vinlenlísima.
Sobré ios altos dól Alosa, eu la ,trin­
chera de tlalonna, los alemanes staearon 
con uña división llegando hasta minuestras
.atracción mundial y de largo motroje 
I duración, titulafia f  Su magestad el diñe 
' I ro», cinta que ha dado muchos éxitos 
cuantos cines- sa ha*proyGClado pues SI 
Participan desde liondros a «Le Pe til desarrollan 'escenas- íritaresañtísimas; 
Parisién» que flrflia ha loinado un acuor- | WúgQslí:v8s.
«io con la «triple eptantes acer©» de las 
condicianes de la copporación'previsora 
sobhQ el régimeh del futaró Adi îático.
Proposiciones
_ De Túrihlelégrafian a «tio Petit Pari­
sién» que, ségúú sé; áéegura, ha sido 
apláy.a'dó ql Conspjo de {toínistrós, én vis:
ía de reérbirisé nüe'vds propuestas 'que no
satisfacen las áspira'cíbnes dé fos iría 
denlós.
Procédlmiento réprobáble 
, , L05 últimos combates de Iser han rie- | 
mostrado que la táctica tudesca cpnslí- i 
tuyo un procedímienfo; de ;guerra conde- | 
nádp ppr los convenios ánternacionales. I 
Sabíase que en Alemania pe habían 1 
hecbo pruebas de proyectiles asíixiantfeé, ‘I 
sobre péirros. , ‘|
Eljiieves 22 en un fuerte ataque de Jos '] 
alemanes ■ realizado en ísop utilizaron I
grañcaníidad de es.a clase de proyectiles, |'a lás ntiéya dé Jé notíbé
AdQtqás se pro yantará ti otras vaíiii 
I qué son.dé^muebo. éxito también «Fábíi 
i cación d0{ ce.roento», .«La hermaria di 
, misionero parías) y «Doble; pruebá»̂ >
t Muy en breve 1» cinta titulada «E 
’ foso de los leones» que tantísimo óxili 
i obtuvo cuando se estrenó en el Ideal.
I . Petit Palaís
I Esta nbehe-ise exhibiíán en éste cini 
, preciosas películas, figurando entre ell)i 
-loa estrenos ‘de íaégo-métha jé fitutatíií 
j «KalubiO'sAGíuaíidádésaúúmero Í77, cói 
f «süUlbs de ía guerra, y «El bandido di
Ziria». . :
. . .. >,i'i ji;jhrínrm 11 vniiUi'i^''
l U i l
Hby lúiiés- w , , riéiébfárá junta 
StfcieTdad fecb'nóúéit '̂ dé 'Amigos' del Paíí
Espécie incierta 
Los alemanssdicén qué bombardearon 
Reims por haberse empiazado una ba­
tería el lado de la catedral.
Numerosas personaiidádés neutrales 
han visitado dicha población, cercierán- | 




eñ los Estados Unidos son muy coraéñ- f 
tados, pues se ha demostrádo qué los 1 
álémaiíós con'tábáh boñ Un pláñ med {' 
dísimo para apoderarse dé Bélgica.
De Lón^rés
V M iE R O  de lE^INTO 
*Páíí  ̂átóver-l^óri 'toda clafeé de füértas 
Véhdiadéña ^báñtía 
del doble de extracción y mitad del cosIBi 
a J.odps los aparatospara riegos 
Pedid precios, V datos oe’mís de 600 
ihstáiáciqrisá ® ̂ Í^CÁ.RbO{G; VALERO a 
PINTO — í^cla. Madrid
TEt.6QRAroJ,
'"  Madnd ,25-i9l|j.
Articuló
Ün periódico lócai pubjica razonado 
artículo dél director del diario «La Paz», 
analizando sérenámente ia cuestión de 
ía neutralidad belga y declarándose par­
tid arto de ésta nación.
La Gaceta
Él diario oficial dé hoy publica lo si­
guiente:
Real decretó coñeediendo franquíciá 
postal a lós insbeclores áuxiliareé del 
trabajo, del Instituto de reformas socia­
les. '
Reál óMen diápbttieiíáb qué Se man­
ténga él gra váinen sobré la láña sucia, 
producto dél país, que se exporta hástá 
finalizar Mayo; y que también se man­
tenga la prohibición de exportar lana la-
sacrificio paré redimir fá croriieidad del 
mal.
Hay qúé’Ifeé'fáürar íá Hri'ciehilá*;'re­
constituir y repoblar España y regulari­
zar la, tribuíacípíj, expansionaqdo el cré̂  
dito, Jas comuñicaciones, loso-íegcs y la 
enseñanza.
Los d era ócrát&s  ̂coatí nú*» sintiendo 
con la misma viveza si, espíritu de soli­
daridad que invoca Romanqnes; reco­
giendo sus frases del discurso de Palma 
debo decir que sí se llegara a una intoli- 
géñeia para sanear ía politicé, mirando 
hacia la patria, nosotróS-^añádió-^cumr 
pliremos nuéslro deber de citidadanía, 
como liberales, y no seré yo quien de­
serté. '
Mitiñ
Alas diez y media de la mañana cele­
bróse en el teatro Lux Edén un mitin 
sopialista para tratar del escandaloso 
asuqto de los maestros, que denuncíjara 
en el Ayuntamieúto él sera r Basteirói y 
6a el cual se hallan complicados varios 
ediles.
Presidió el breSidériíe de lá Gata del 
Pueblo y habló uno de los maetros vícti­
ma do los sucesos denunciados.
Despachos
Los déspáchos récíbiSo's dicen qúe ‘en 
él risté africánb, iqs íúgléáés sé esfablé- 
éiéron él 17 dé Noviembre feh Longido; 
él 9 de Enero ocuparon el puerto 'aíemán 
de Seharate; el 12 de Marzo se apodérá- 
Pon de ía isla de Mafia, bü^á guarhición 
cépiluló; y que íós á^máfies fuérrih de­
rrotados énU tetígí.
Los ingleses luVlérbú ’algüñas hajás.
A  piqúe
Telégráfiéñ dé IhifeHlrá Hull qué el 
Yápór «Cáprivi dé Bérgéh,» que sé dirigía 
a Grisíiánia, cbócó-coptra üúá miná el 
l8 de AbrH, fréilíé á'la ísíú dé 'Trtiy, 
yéñdóSé {.f
SE V’ENto'E úú éscapáiáté de <̂ He cón 
sü úHbíál fib lúñá, doblé grüésb, raiSfl 
Im 80 púr líh 50̂




TEAí ’EQ VÍTÁE ASíA.—cómp^ia cómico 
dramátiqá 'dirigida por el primer actor FraU'! 
ciécb Bdd'rígb .;
Fúñcíóú para boy:
A fás ocho táédíá: «Eilobo».
A ias díéZ; «Los ídolos* y ¡Te la debo, 
Santaéi-fel-rÉstrenob ■ '  1 or
Precios: Butaca, una pesetas; General, ¿v. 
céntimo».
e Pétrogra¡do. ,
.'’ I 'L  Ófi'ciál
Los áiistriacbs iúi.ci'ároñ repetidos ata- 
qúes én las régSbñés de PbíéÚV Vls^sSáta 
y Sianká.
Después dé -varfós Combe tés eúcarni- 
zados, lós rusos so épbdérá'rón dé una 




D e  Á l g e o i r a s
Desembarco
Los márinérós áél acbrázado «Inflexi­
ble» desómbárcáron eh Gibráltár, frater- 
nizándo con loé soldé doá dé lá guární-
blNS' PA$CÑAI¿ÍÍI.---(Situado en la A!» 
inéda dé CárióS Daas, próximo al Banco.) .
Tedás lágfioblies 12 inaghificos cuadros, su 
Éumhydr parte estrenos.
Í : b ^  EÜQEÑIÁ.—(Situad»BALON V
en ia Plâ sa de íá Merced). , , . „ ,
Todas ías hochés exhibición de maguillô
películas, éh áuriiáyoria bstrénoS.
PÉ lIT PAIjAIS.—ISitúádo én calle de Id 
borló García). ^   ̂ ;i.a
Grandes fimoiones de cinematógrafo todís 
la* noches, exhibiéndose escogidas pelícnlaí-
I  lí)IÁL.-r(BitakdD en la Plaza de M
éióri.
dbhtéétátídó I  fá'É ̂ régúhlas que st iés 
hacen se limitan a decir que toda va bien’ 
y que el paso do los Dardanolos so for-
lÉs hoéhés doce nlagáíficaíipellóa}i
éá áú ináybríR ésúrént».
CINE MOBEBNO.— (Situado en Martiril
, Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos ios dóníihgo (tarde y hóché.)
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